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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui kesesuaian penghasilan Pembelajaran 
Berbantukan Komputer (PBK) bagi subjek Kejuruteraan Jalanraya. PBK yang dibina 
adalah berbentuk cakera padat (CD) dan menggunakan perisian Macromedia 
Authorware. Objektifkajian ini adalah untuk mengetahui samada penghasilan PBK 
dapat meningkatkan kefahaman pelajar, bersifat mesra pengguna dan dapat 
meningkatkan motivasi pelajar dalam proses pembelajaran. Responden kajian terdiri 
daripada 25 orang pelajar tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, 
KUiTTHO. Data dikurnpul dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis 
menggunakan pakej perisian SPSS 10.0 bagi mendapatkan peratusan dan skor min. 
Dapatan kajian ini menunjukkan PBK yang dihasilkan dapat meningkatkan 
kefahaman pelajar, bersifat mesra pengguna serta meningkatkan motivasi pelajar 
terhadap proses pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan nilai min bagi aspek 
kefahaman adalah 2.78, manakala dalam aspek mesra pengguna adalah 2.81 serta 
dalam aspek motivasi pula ialah 3.10. Semua hasil kajian dipersembahkan dalam 
bentuk jadual dan rajah. 
Vll 
ABSTRACT 
This study identified the appropriateness the Highway Engineering computer 
assisted learning (CAL). The compact disc (CD) format computer assistance learning 
was developed using the Macromedia Authorware application. The objective of this 
study is to find out whether it can enhance student's level of understanding, its user 
friendliness and increase the student motivation towards their learning process. A 
total of 25 students in the 4th year Bachelor in Civil Engineering, KUiTTHO were 
selected as respondents. Data were analyzed using the SPSS packages Version 10.0 
in order to obtain percentages and mean score. The result of this study showed that 
the computer assistance learning produced was able to enhance student's level of 
understanding, user friendly and could improve the student motivation towards their 
learning process. The results of this study have shown that mean average for level of 
understanding is 2.78 and for user friendly the mean average is 2.8\ and then for 
motivation the mean average is 3.10. The results of this study were described in the 
form of tables and graphs. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Peodahuluao 
Pada masa ini penggunaan komputer berkembang dengan pesat dan meluas 
sarna ada bidang pekeIjaaan mahupun bidang pendidikan. Seiring dengan 
perkembangan teknologi, manusia pedulah cekap dan pantas dalam menjalankan 
tugas dengan sebaik yang mungkin. Dalam bidang pekeIjaan juga komputer dapat 
meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sesuatu tugas dalam 
sesebuah organisasi. 
Bagi bidang pendidikan komputer berperanan melancarkan lagi proses 
pengajaran dan pembelajaran. Dengan penggunaan komputer pelbagai teknik dan 
kaedah pengajaran dapat disampaikan dengan lebih menarik secara tidak langsung 
dapat menarik minat dan perhatian pelajar agar memberi tumpuan sepenubnya 
kepada pembelajaran mereka. Komputer merupakan salah satu alat multimedia yang 
penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Robert ( 1996), mengatakan 
bahawa multimedia adalah teknologi baru yang dapat memberikan banyak kebaikan 
pembangunan kepada duma pendidikan. lni adalah bersesuaian dengan konsep 
sekolah bistari yang dilancarkan oleh Menteri Pendidikan Seri Najib Tun Razak 
iaitu: 
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" ...... .. Sekolah bistari adalah bertujuan untuk melahirkan pelajar yang berwibawa 
yang berdaya pemikiran tinggi serta boleh mengikuti kurikulum teknologi. fa 
menjadikan guru-guru bukan lagi sebagai punca penyampai maklumat tetapi 
sekadar jasilitator sahaja, mana kala sumber maklumat akan di perolehi melalui 
komputer." 
Penggunaan komputer dalam bidang pendidikanjuga telah memindahkan 
perhubungan di antara pelajar dengan guru kepada pelajar dengan ilmu. Perpindahan 
ini dianggap positif untuk mendekatkan seseorang kepada dunia keilmuan.. Dengan 
menggunakan bahan pembelajaran melalui komputer pelajar dapat mempelajari 
secara persendirian (melalui sistem tutor peribadi) tetapi tidak bererti tiada 
pengajaran secara langsung daripada guru. 
Secara tidak langsung dapat membentuk sikap pelajar supaya berdikari dalam 
memperolehi ilmu pengetahuan dan tidaklah bergantung kepada guru semata-mata. 
Pengajaran secara tidak langsung daripada guru tetap dikekaIkan tetapi pakej 
pembelajaran ini boleh menyenangkan pengajaran terutamanya kepada pihak guru 
tidak perIu mengulang penerangan berulang kalijika pelajar tidak faham. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi moden adalah salah satu faktor yang turnt 
mempengaruhi pembaharuan yang pesat berlaku dalam dunia pendidikan. Komputer 
dapat meningkatkan kecekapan dan kemahiran terutarna dari segi pernikiran pelajar. 
Seiring dengan perkembangan teknologi komputer memainkan peranan yang penting 
dalam bidang pendidikan dan menyebabkan penerbitan bahan-bahan pembelajaran 
dalam bentuk perisian atau dalam CD-Rom berkembang pesat. 
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Menurut Thomas (1996) dalam Abdul Aziz (2002), pembelajaran yang 
abstrak dengan pendekatan pembelajaran yang statik boleh membosankan pelajar. 
Okey (1985) dalam Zaharah Latif (2000), pelajar hHang minat terhadap pembelajaran 
disebabkan beberapa faktor seperti bahan pembelajaran tidak menepati objektif 
pengajaran, isi kandungan yang tidak tersusun, persekitaran pembelajaran yang 
kurang memuaskan dan pedekatan pengajaran yang statik. Justeru itu, satu bentuk 
pembelajaran perlu diwujudkan untuk peringkat Institusi Pengajian Tinggi. Menurut 
Crowe dalam Baharudin Aris (2000), bahan pengajaran dan pembelajaran dalam 
bentuk perisian multimedia mampu meningkatkan kadar penerimaan pelajar 
mengenai sesuatu subjek sebanyak 30% berbanding dengan kaedah P&P 
konvensional. 
Sehubungan itu, pembelajaran yang menggunakan elemen multimedia boleh 
membantu proses pembelajaran. Pendekatan ini menggunakan konsep pembelajaran 
kendiri atau dikenali Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) dapat membantu 
pelajar dalam pembelajaran. Sepertimana kenyataan Tan Seri Datuk Dr. Wan Mohd 
Zahid Wan Mohd Nordin (1998), bekas Ketua Pengarah Pendidikan bahawa, 
..... .. Kompuler merupakan alai yang berkesan untuk meningkalkan 
keupayaan berfikir. Para pendidik dan pelajar boleh mempelajari ilmu dengan 
meluas. Itulah hubungan anlara leknologi dengan mallamal pendidikan unluk 
memupuk daya berfikir para pelajar ". 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian yang dilakukan adalah Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) 
yang boleh digunakan oleh pelajar dalam proses pembelajaran bagi subjek 
Kejuruteraan Jalanraya. Menerusi PBK yang dihasilkan ianya dapat membantu 
peJajar memahami dengan lebih terperinci dan mempelajari dengan lebih tleksibiliti 
mengikut tahap kemampuan pelajar tersebut. Menurut Norhashim (1996), jika 
biJangan pelajar di dalam kelas terlalu ramai hanya 10% sahaja mendapat manfaat 
selebihnya memerlukan bantuan yang lain untuk benar-benar faham. Dengau adanya 
PBK akan dapat membantu pelajar dalam proses pembelajaran. 
1.4 Matlamat Kajian 
Matlamat utama kajian adalah untuk membentuk dan mewujudkan satu 
modul pembelajaran yang dapat digunakan oleh pelajar bagi subjek Kejuruteraan 
Jalanraya iaitu topik Bahan-bahan Kejuruteraan Jalanraya. Melalui PBK yang 
dihasilkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan supaya 
dapat meningkatkan kefahaman (kognitif) pelajar, dapat memotivasikan pelajar dan 
secara tidak langsung akan menarik minat pelajar untuk mempelajari dengan lebih 
terperinci. Selain daripada itu, pengukuhan pengetahuan pelajar dapat 
dipertingkatkan dengan soalan-soalan latihan yang dikemukakan dalam modul PBK 
yang dihasilkan. 
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1.5 Objektif Kajian 
Objektifkajian yang di laksanakan adalah seperti berikut: 
1. Menghasilkan PBK dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam proses 
pembelajaran. 
ii. Menilai PBK yang dihasilkan bersifat mesra pengguna dalam membantu 
pelajar dalam proses pembelajaran. 
111. Menguji PBK yang dapat meningkatkan motivasi pelajar terhadap subjek 
Kejuruteraan Jalanraya iaitu topik Bahan-bahan Kejuruteraan Jalanraya. 
1.6 Persoalan Kajian 
Berdasarkan objektifkajian maka persoalan kajian yang dikemukakan adalah 
seperti berikut: 
i. Sejauhmanakah PBK yang dihasilkan dapat meningkatkan kefahaman 
(kognitit) pelajar dalam proses pembelajaran. 
ii. Sejauhmanakah PBK yang dihasilkan bersifat mesra pengguna. 
lll. Sejauhmanakah PBK yang dihasilkan dapat meningkatkan motivasi 
pelajar dalam proses pembelajaran bagi subjek Kejuruteraan Jalanraya 
